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Relansarea economiei Romanesti in contextual 
actual al crizei economice mondiale poate fi realizata 
numai prin urmarirea unui set de principii care sa conduca 
la adoptarea unor masuri economice capabile sa 
promoveze o politica monetara riguroasa, o disciplina 
fiscala si bugetara precum si o necesara reducere a 
inflatiei.     
Lucrarea prezinta reformele de care Romania  are 
nevoie in contextual actual pentru a demara procesul de 
relansare a economiei noastre aflata in acest moment intr-
un impas ce nu a mai fost atins poate din 1929. 
Este necesar ca toate structurile economice si 
politice sa participe activ la aproprierea progresiva de 
conditiile de competitivitate din economiile comunitare . 
Sunt necesare masuri corective, stimulative si 
functionale, care sa permita o aplicabilitate la nivelul 
tuturor entitatilor chemate sa defineasca mediul economic 
in ansamblul lui. 
Aplicarea masurilor anticriza, urmarirea cu 
strictete a principiilor necesare in acest context, va 
determina o stopare a declinului prin care trece tara 
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Introducere 
Directiile de politica romaneasca la 
momentul actual ar trebui sa conduca la 
dinamizarea proceselor de covergenta si 
integrare economica. Construirea unei 
economii bazata pe cunoastere, dar tinand cont 
de situatiile particulare ar conduce la relansarea 
economiilor din spatiul European si nu numai. 
Iesirea economiei europene din criza 
DIRECTIONS AND MEASURES FOR 
THE RE-LAUNCHING OF THE 
ROMANIAN ECONOMY IN THE 










The re-launching of the Romanian economy in 
the context of the world economic crisis can be 
implemented by using a set of principles and economic 
measures that will lead to a strict monetary policy, a 
fiscal and budgetary discipline as well as a reduction 
of the inflation.  
This paper presents a series of reforms that 
Romania needs in the present context, to start the 
process of re-launching the economy that is currently 
in a significant descending trend. It is necessary that all 
the economic and political actors participate actively in 
progressively meeting the competitive conditions of 
the Comunitary economies. 
Corrective, stimulating and functional measures 
need to be undertaken to permit the applicability 
towards all the actors that define the structure of the 
economic environment. The application and 
enforcement of the needed anti-crisis measures will 
determine a stop of the decline and the creation of the 
premises to economical re-launching.  
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The Romanian policy directions should 
concentrate in this period to improve the 
convergence processes and economic 
integration. The relaunching of the European 
economies is to be in direct connection with 
stimulating the knowledge society.  
The improvement of the European 
economy needs macroeconomic policies 
based on growth and stability in what regards  
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presupune urmarirea unor politici 
macroeconomice bazate pe crestere si 
stabilitate, iar aici ne referim atat la politicile 
monetara,  bugetara cat si cea salariala. Aceste 
politici au un rol essential in sustinerea cresterii 
economice, a ocuparii si mentinerii stabilitatii 
preturilor. 
Politica monetara presupune ca 
‘‘Sistemul European al Bancilor Centrale sa 
sustina politicele economice generale ale 
Uniunii Europene’’”(Dinu M., Socol C., 
Marinas M., Economie Europeana, O 
prezentare sinoptica, Editura Economica, 2004, 
p.83). 
Privitor la politica monetara, statele 
membre trebuie sa atinga sau sa-si mentina 
pozitii bugetare apropiate de echilibru sau 
excedentare, indiferent de evolutiile 
conjucturale.Deasemenea trebuie sa remedieze 
situastiile de deficit excesiv si sa evite 
elaborarea unor politici bugetare prociclice. 
Politica salariala presupune ca statele 
membre sa promoveze negocierea intre 
partenerii sociali ca instrument de comunicare. 
Intotdeauna variatia salariilor nominale trebuie 
sa fie compatibila cu variatia preturilor si 
productivitatea. Decidentii statelor membre 
trebuie sa se axeze pe investitiile in  crearea de 
locuri de munca, aceasta presupunand ca orice 
crestere de costuri salariale  trebuie sa fie 
moderata. 
Romania aflata in criza profunda este 
pusa in fata luarii unor decizii care sa conduca 
la cresterea economica sanatoasa, la diminuarea 
deficitului bugetar si revitalizarea finantelor 
publice. 
In epocile premoderne, crizele 
economice erau mai putin vizibile. Odata cu 
aparitia capitalismului global, crizele 
economice au devenit o problema nu doar a 
unei elite politice nationale, ci si o problema 
internationala sau chiar globala. 
Criza economica prin care trece 
Romania este comparabila cu Marea Criza din 
1929-1933, insa apreciem ca de la acel moment 
si pana azi modul de gestionarea a crizelor 
economice internationale a progresat. Daca la 
momentul 1929 ‘‘singura  modalitate de 
the monetary and budgetary policy, this 
having a direct impact on maintaining the 
price stability.  
But the monetary policy means also 
that ”the European system of Central Banks 
supports the general economic policies of the 
European Union”(Dinu M., Socol C., 
Marinas M., Economie Europeana, O 
prezentare sinoptica, Editura Economica, 
2004, p.83). Regarding the monetary policy, 
the member states need to maintain close and 
balanced positions and deal with the 
excessive deficit challenge.  
A prudential salary policy means that 
member states promote negotiation between 
the social partners to ensure a good 
communication since the variation of the 
nominal salaries will have to be in connection 
with the variation of prices and productivity. 
The decision makers of the member states 
need to prioritize the spending towards 
investments that create new jobs and take 
into account, balance and moderate any raise 
of the salaries level.  
Affected by a severe crisis, Romania 
is now facing difficult decisions that need to 
lead to sustainable economic growth, the cut 
of the budgetary deficit and reorientation of 
the public finance.  
 
In pre-modern era, the economic crises were 
less visible. Together with the global 
capitalism, the economic crises have become 
a problem not just for the national political 
elite, but an international or global problem.  
 
The economic crisis that Romania is passing 
now is comparable with the Great Depression 
from 1929-1933, but we appreciate that from 
that time until today, the way of managing 
the international economic crisis has 
progressed. If in 1929 ''the only way to solve 
the problem of agricultural dept was the 
conversion'' (Muresan M., Muresan D., 
Istoria economiei, Editura Economica, 
Bucuresti, 2003, p.254), in 2009 the solutions 
to overcome the crisis that our country is 
facing are more complex.  
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solutionare a problemei datoriilor agricole o 
constituia conversiunea’’(Muresan M., 
Muresan D., Istoria economiei, Editura 
Economica, Bucuresti, 2003, p.254), la 
momentul 2009 solutiile pentru depasirea crizei 
cu care se confrunta tara noastra si nu numai 
sunt mult mai complexe. 
Tara noastra face cu greu fata crizei 
fiindca asa cum era de asteptat costurile crizei 
se rasfrang asupra jucatorilor mai slabi. 
Influentele crizei economice deja se regasesc pe 
multiple planuri: somaj, inflatie, stagnarea 
investitiilor. 
Dar trebuie sa adaugam ca nu numai 
acestea sunt efectele crizei, ci si faptul ca au 
aparut sau vor apararea efecte secundare care 
tin de aparteneta la Uniunea Europeana. Unul 
dintre aceste efecte este acela legat de 
muncitorii romani aflati la munca in Occident, 
care vor ramane fara locuri de munca si vor 
avea tendinta de a reveni in tara, creandu-se un 
aflux de populatie si un reflux de bani, fapt 
generator de probleme suplimentare pentru 
economia autohtona.  
Foarte multi comentatori economici 
localizeaza cauzele crizei in Statele Unite ale 
Americii, fiindca se apreciaza ca toate crizele 
sunt declansate inclusiv de unii factori 
nefianciari, inflamabili, cum ar fi: terorism, 
gherile, secesiuni, lovituri de stat, interventii 
militare mai mult sau mai putin legitime. 
Experienta istorica a ultimelor decenii 
demonstreaza ca sursele de conflict n-au 
disparut si nu vor disparea in totalitate, multe 
dintre disputele dintre natiuni luand forme 
deschise cu consecinte grave pentru moment 
dar si pentru viitorul apropiat. 
Credem ca problemetica la care facem 
referire este vasta, vor ramane probabil foarte 
multe aspecte neelucidate, prin urmare fara a 
incerca sa epuizam diferitele segmente, ne vom 
axa pe  cauze de ordin finaciar-economic care 
afectat economia mondiala. 
 
 Posibile  masuri  anticriza 
Ne intrebam daca exista criza sau nu? 
Pe de o parte putem sa spunem ca da, 
fiindca un anumit segment al populatiei o duce 
 
Our country is having a difficult time in 
managing the crisis since, as expected, the 
costs are affecting more the weaker players. 
The influences of economic crisis are already 
visible in multiple fields: unemployment, 
inflation, stagnant investment. 
  
But we have to add that the effects of the 
crises can be very diverse including problems 
in the cooperation with the EU member 
states. One of those effects is connected with 
the Romanian workers on the EU labour 
market that may lose their jobs and start 
coming back, creating an influx of population 
and reflux of money, which may generate 
additional problems for the local economy.  
 
Many economic commentators identify the 
location of the cause of the crisis in the 
United States because it is estimated that all 
crises are triggered also by some flammable 
nonfinancial factors such as terrorism, 
guerrillas, secession, coups, military 
intervention.  
 
The recent decade’s historical experience 
demonstrates that the sources of conflict have 
not disappeared and will not disappear 
entirely, many of the disputes between 
nations taking open forms with serious 
consequences for the moment and for the 
foreseeable future.  
 
We believe that the problematic of the crisis 
is vast and complex, many issues will 
probably remain unclear, and therefore 
without trying to fill all the domains related 
with it, we will try to focus on some 
economic and financial solutions to address 
the crisis. 
 
Possible anti-crisis measures   
The first question was if we have a 
generalized crisis or not? And if there is this 
crisis, how can the Government manage it? 
On the one hand we can say that yes, there is 
a clear crisis because a certain segment of the  
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vizibil mai rau decat in aceeasi perioada a 
anului trecut. Scaderea nivelului de trai la acest 
segment a fost generata in mare masura de 
pierderea locului de munca sau reducerea   
salariilor. 
Pe de alta parte se promoveaza idea 
cresterii resurselor pentru investitii, adica 
deschiderea robinetului pentru un anumit 
segment al investitorilor, deasemenea alocarea 
de ajutoare de stat genul  ,,prima casa‘‘, care 
din practica se dovedeste a fi o masura cu   
adresabilitate limitata. Este vorba mai exact de 
un  anumit segment de clienti cu venituri mari 
si foarte mari, astfel ca marea majoritate a 
doritorilor nu au nici cea mai mica sansa de a 
accede la o astfel de achizitie. 
Totusi in noiembrie 2008, presedintele 
Bancii Mondiale, Robert Zoelick, a avertizat, 
cu ocazia unei conferinte desfasurate la Paris, 
ca: ‘‘totul  a inceput cu o criza financiara, a 
urmat una economica si, in urmatoarele luni, va 
urma o criza a locurilor de munca pentru ca, din 
cauza incetinirii cresterii economice, se va 
ajunge la somaj si asta va accentua si mai mult 
criza din sectorul alimentar si al 
combustibililor’’(Zoelick R., President of the 
World Bank, cited by Evenimentul Zilei, 22 
November 2008).  
Pentru a putea discuta despre masuri 
anti-criza trebuie identificate adevaratele cauze 
ale situatiei pe care o traverseaza societatea 
actuala la nivel global.   
Acest blocaj financiar major s-a cladit 
pe derapajele comportamentale ale fiecarui 
individ. O mare parte dintre noi si-
au ‘‘amanetat viitorul‘‘ cu niste costuri ce nu le 
puteam suporta. Pentru toate bunurile 
achizitionate in timp cu ‘‘banii altora‘‘ se 
platesc sume mult mai mari decat valoreza in 
realitate. Pentru a reveni la o situatie normala si 
stabila ar trebui ca fiecare dintre noi sa facem o 
analiza clara a posibilitatilor financiare reale si 
sa acordam o importanta mai mare bugetelor 
personale. 
Astfel ca se impune luarea de masuri 
care sa reduca actuala criza si al caror rezultat 
in viitor sa conduca la o relansare a economiei, 
cu rezerva ca toate aceste masuri nu isi ating 
population is doing noticeably worse than in 
the same period last year and the decline in 
the living standards in this segment was 
generated largely by job loss or wage 
reduction. 
 
On the other hand, it promotes the idea of 
growing the resources for investment, 
meaning the valve opening for a certain 
segment of investors, also the allocation of 
state aid using the model of “the first house'', 
which in practice proves to be a measure with 
limited audience. It is specifically for a 
certain segment of customers with high and 
very high income, so the vast majority of 
those interested have not the slightest chance 
to get access to such acquisition.  
 
However, in November 2008, the World 
Bank president Robert Zoelick, warned at a 
conference held in Paris, that: ''It all started 
with a financial crisis, it attended an 
economic and, in the coming months, will 
follow a jobs crisis. Because of the economic 
slowdown, the unemployment will grow and 
this will further increase the crisis of food 
and fuel'' (Zoelick R., President of the World 
Bank, cited by Evenimentul Zilei, 22 
November 2008).  
 
In order to discuss the anti-crisis measures 
we have to identify the true causes of the 
situation that crosses the current global 
society.  
 
This financial block was built on major 
behavioural slippages of the individuals. 
Many of us have ''pawned the future'' with 
costs that they could not bear. For all goods 
purchased over time with '''other people's 
money'' individuals pay a much higher price 
than the true value. The return to a normal 
and stable situation would be that each of us 
to make a clear analysis of the real financial 
possibilities and give more importance to 
personal budgets. 
 
Thus, it is important to enforce measures to  
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scopul fara o educare si o responsabilizare a 
individului: 
-reducerea pentru o perioada de cel 
putin cativa ani a cotei unice la 10%, astfel ca 
ne-am integra in trendul regiunii (Bulgaria, 
Macedonia). Aceasta cota ar putea aduce mai 
multi bani la buget prin dinamizarea activitatii 
economice si ar lasa economia reala sa respire ; 
-reducerea TVA-ului pentru o perioada 
deasemenea limitata la 15 %, asa cum 
recomanda si Comisia Europeana. Credem ca o 
cota de impozitare mai mica duce la o colectare 
mai buna, la cresterea bazei de impozitare si la 
diminuarea motivatiei pentru frauda. Cresterea 
in general a taxelor nu face decat sa diversifice 
metodele de evaziune fiscal; 
-reducerea contributiilor salariale sub 
50%, dat fiind faptul ca in acest moment ele se 
apropie vertiginos de 60% ceea ce insemna o 
impovarare a societatilor comerciale care in loc 
sa mearga pe o politica de recrutare de forta de 
munca se limiteaza sau si mai rau 
restructureaza activitatea aceasta insemnand 
cresterea numarului de someri si asa destul de 
mare. Acest nivel ridicat al contributiilor 
salariale nu face altceva decat sa stimuleze 
munca fara forme legale; 
-plata trimestriala la toate impozitele si 
taxele; 
-o alternativa ar fi amanarea la plata 
taxelor pe o perioada limitata; 
-reducerea cheltuielilor statului. 
Reducerea fiscalitatii inseamna stimulare 
economica, inseamna crestere economica si 
care prin redistribuire naturala creste gradul de 
prosperitate al intregii societati, dar corelata cu 
o reducere a cheltuielilor statului; 
-evitarea supralegiferarii. Credem ca nu 
este nevoie de hotarari sau legi complicate ci 
unele simple, conditia sine-qua-non este aceea 
ca ele sa fie  aplicate dupa un tratament egal; 
-reformarea sistemului de protectie 
sociala prin garantarea accesului tuturor 
cetatenilor la casa, masa, imbracaminte, 
incaltaminte si un nivel minim de educatie; 
-limitarea numarului de taxe ce apasa 
contribuabilul. Numarul de taxe si impozite din 
Romania este foarte mare si deseori este mai 
reduce the current crisis and to result in the 
re-launching of the Romanian economy, and 
on the same time to address the cultural and 
educational problem of individual 
responsibility: 
 
- reduction for a period of at least couple of 
years of the flat tax to 10%, so that we 
integrate into the trend of the region 
(Bulgaria, Macedonia). This could bring 
more money to the budget and should let the 
real economy to breathe. We believe that a 
smaller tax rate leads to a better collection, to 
increase the tax base and reduce the incentive 
for fraud. The increase in general taxes 
simply diversifies the methods of tax 
evasion; 
 
- reduction in VAT for a limited period also 
to 15%; 
 
- a reduction of the salary contributions under 
50%, given the fact that right now they are 
rapidly approaching the 60% which means a 
burden on companies that instead of going on 
a policy of recruiting manpower are limited 
or even worse, restructures the work. This 
means increasing the number of unemployed 
and this high level of contributions is simply 
stimulating the black market; 
 
- uarterly-pay all taxes and fees;  
 
- an alternative would be to defer the 
payment of taxes for a limited time;  
 
- reducing state spending. Tax relief will 
boost economic growth and this could mean, 
on a medium term, an increase of the degree 
of prosperity of the entire society, but 
correlated with a reduction in state spending;  
 
- avoid overregulation. We believe that there 
is no need for complicated decisions or laws, 
they should be simple and respect the 
principle of equality of treatment; 
 
- reforming the social protection system by  
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eficient sa renunti sa mai colectezi taxa;  
-desfiintarea unor structuri nationale 
birocratice si inlocuirea lor cu departamente de 
stat care sa lucreze strict pe programe; 
-atragerea de specialisti in management 
pentru munca pe proiecte, in vederea unei mai 
bune atrageri a fondurilor nerambursabile de 
care Romania ar putea beneficia; 
-strategii si politici de atragere a 
creierelor ramanesti scolite in afara, pentru 
revigorarea mediului economic romanesc; 
-atribuirea comenzilor de stat printr-un 
sistem transparent de licitatii; 
-executarea lucrarilor publice rapid si in 
parteneriat public-privat; 
-investitiile in infrastructura, pe 
contractele acordate firmelor romanesti, sa 
utilizeze preponderent forta de munca 
romaneasca; 
-responsabilizarea  individului. Este 
printre ultimele masuri, dar n-ar trebui sa fie 
cea din urma, fiindca goana dupa consum a 
individului romanesc adanceste criza. Vorbim 
astfel de o criza individuala, de foarte multe ori 
autocreata. Individul trebuie sa-si schimbe 
mentalitatea, altfel toate incercarile de 
incurajare a populatiei spre consumul 
produselor romanesti este in van. Individul de 
cele mai multe ori vrea ceea ce nu-si poate 
permite; 
-planuri si viziuni ale factorilor 
decidenti pe termen lung si nu pe perioade 
limitate; 
-reducerea fiscalitatii si tratarea in mod 
egal a fiecarui contribuabil, eliminarea 
incertitudinii fiscale, a permanentelor 
modificari fiscale in timpul anului in curs, 
evitarea debusolarii investitorilor; 
-reduceri fiscale pentru plata anticipata 
a taxelor si impozitelor. 
Masurile anti-criza pentru Romania 
trebuie sa gestioneze criza din Romania nu o 
criza generica. Acesasta inseamna ca programul 
si conditionalitatile impuse de FMI in cadrul 
acordului de imprumut in curs de finalizare, 
trebuie adaptate la ,,fiziologia’’ economiei 
romanesti, astfel se pot reduce efectele adverse 
care pot compromite chiar si cele mai bune 
ensuring the access for all citizens at the 
basic goods like: home, meals, clothes, shoes 
and a minimum level of education;  
 
- limiting the number of taxes. The number of 
charges and taxes in Romania is high and 
most of the times it is just more efficient to 
cut it down; 
 
- the abolition of some national 
administrative structures and the replacement 
with state departments that work on 
programs;  
 
- attracting specialists in project management 
to work on projects to ensure a good use of 
the non-reimbursable funds; 
 
- strategies and policies to attract Romanian 
youngsters that have completed their studies 
abroad; 
 
- awarding public contracts more transparent; 
 
-executing public works quickly and in 
public-private partnership;  
- investments in infrastructure. For the 
Romanian companies awarded contracts it is 
important to use preponderantly Romanian 
workforce; 
 
- responsibility of the individual. The 
exacerbated individual needs deepen the 
crisis. We then speak of an individual crisis, 
which very often deepens the global one; 
 
- long-term plans and visions of decision-
makers;  
 
- reducing taxation and the equally of 
treatment for every taxpayer, the elimination 
of tax uncertainty, the constant tax changes 
during this year;  
 
- tax reductions for early payment.  
 
The anti-crisis measures in Romania have to 
manage its effects and not a generic crisis.  








In acesta perioada se intentioneaza 
adoptarea de masuri care sa reduca deficitul 
bugetar in crestere inca din anul 2008, care sa 
asigure finantarea in perioada imediat 
urmatoare a sitemului bugetar. Interesant este 
ca asigurarea surselor de finantare se 
intentioneaza a se realiza printr-un efort social 
de mare amploare, efort pe care unii analisti il 
apreciaza ca fiind unul nerealist si care nu se 
adapteaza la dinamica veniturilor din Romania. 
Masurile de austeriate pe care autoritatile 
urmeaza sa le adopte nu credem ca ar putea sa 
salveze economia romaneasca, ci dimpotriva sa 
adanceasca criza, masurile nefiind unele active, 
care sa creeze locuri de munca, stabilitate sau 
atat de multa dorita crestere economica. 
 
Romania are in prezent un angajament, 
anume de aderare la zona euro in 2014. Ar fi o 
eroare ca strategia anti-criza sa se abata de la 
acest obiectiv. Aceasta insemna ca intreaga 
strategie de gestionare a crizei sa nu se abata de 
la filozofia de aderare la zona euro. Legat de 
Uniunea Europeana, putem spune ca Romania 
are legaturi traditionale cu aceasta fiind ,,prima 
si singura tara din Europa de Est care, inca din 
anii  ’70, a avut un cadru juridic bine definit in 
relatiile cu CEE, iar in 1980 a procedat la 
recunoasterea de facto a acestei grupari 
economice prin semnarea Acordului privind 
crearea Comisiei mixte Romania- 
CEE’’(Muresan M,  Europa si noi - Studii de 
istoria economiei, Editura ASE, 2005, p.191). 
Romania  trebuie sa se incadreze armonios in 
masurile anticriza adoptate la nivel european. 
Ca urmare, nu numai ca Romania trebuie sa ia 
masuri care sa fie convergente cu masurile care 
se iau in statele membre sau la nivel comunitar 
dar trebuie sa aiba grija ca rezolvand o anumita 
problema pe plan intern sa nu creeze 
externalitati negative pentru restul statelor 
membre sau pentru spatiul economic comunitar 
ca intreg. Este foarte bine de stiut ca in noul 
context global, ‘‘al mondializarii capitalului, 
firmele nu urmaresc numai atingerea unor 
dimensiuni optime, dar isi focalizeaza atentia si 
spre consolidarea retelelor de productie 
This means that program and the conditions 
imposed by the IMF under the loan 
agreement, should be adapted to the 
Romanian economy, so that it reduces the 
possible adverse effects. 
 
The government is looking for 
measures to reduce the budgetary deficit and 
to ensure the public finance for the next 
period. Most of the measures announced 
suppose a significant social effort that is 
strongly criticized from most of the 
stakeholders (unions, businessmen, 
academia, mass-media etc) for not being 
realistic and adapted to the dynamic of the 
incomes in Romania. As such, the austerity 
measures could not lead to the safeguarding 
of the economy and could lead even to a 
deeper crisis because of lacking active 
measures to create jobs and stability.  
 
Romania currently has one very important 
commitment, namely the euro zone access in 
2014. It would be an error that the anti-crisis 
measures restrict this objective. Romania’s 
openness to the European Communities, with 
traditional links as being “the first and only 
country in Eastern Europe, since the early 
70s, that had a clear legal framework in the 
relations with the EEC, and in 1980 
proceeded to de facto recognition of the 
economic groups by signing the Agreement 
on creation Romania-EC Joint Commission'' 
(Muresan M,  Europa si noi - Studii de 
istoria economiei, Editura ASE, 2005, p.191) 
should help us to focus the strategy of crisis 
management on the philosophy of the euro 
zone.  
 
Romania needs to fit the European anti-crisis 
measures. Thus, the actions taken nationally 
need to be convergent with those taken in 
other member states so that there are not any 
negative effects of the measures of one state 
over another member state of the EU or over 
the community economic space as a whole.  
 
It is good to know that in the new global  








globale’’(Popescu I.A., Bondrea A.A.,   
Constantinescu M.I., Globalizarea-mit si 
realitate, Editura Economica, Bucuresti, 2004, 
p.271).  
 
Relansarea cresterii economice trebuie 
sa reprezinte obiectivul fundamental al decizei 
guvernametale anti-criza. Singura modalitate 
prin care efectele negative ale crizei vor fi 
transformate in oportunitati este relansarea 
cresterii economice prin cresterea ofertei 
interne. 
Ne aflam in fata uneia dintre cele mai 
teribile provocari prin care trece tara noastra in 
ultimii ani, avem datoria de a reflecta la ceea ce 
se intampla in jurul nostru, de a analiza 
culoarele unde pot fi testate solutiile revigorarii 
economiei sau zonele unde pot fi urmarite 
efectele. 
Decidentii din Romania au o sarcina 
grea, ei trebuie sa realizeze o reforma 
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context, ''the one of the globalization of 
capital, the firms follow not only the 
achievement of optimum size, but they focus 
attention on strengthening of the global 
production networks also'' (Popescu I.A., 
Bondrea A.A., Constantinescu M.I., 
Globalizarea-mit si realitate, Editura 
Economica, Bucuresti, 2004, p.271).  
 
The  re-launching  of the economic growth 
should remain the fundamental objective of 
governmental anti-crisis decisions.  
The only way the negative effects of 
the crisis will be turned into opportunities is 
the re-lunching of the economic growth by 
increasing domestic supply. We face the 
strongest challenge in the last years and for 
this it is important to identify the arrears to 
test the measures and to follow the effects. 
The Romanian decision makers have a heavy 
task; they need to achieve a structural reform 
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